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Сегодня о деятельности различного рода тоталитарных групп (политических, рели-
гиозных, коммерческих) сказано и написано уже достаточно много. Какую же угрозу со-
ставляют они для общества? 
Как я уже отмечал в своей статье «Тоталитарные группы и их лидеры: соцонические 
и социально-психологические аспекты», факторами, способствующими становлению тота-
литарных групп являются следующие: 
1. Отсутствие единой общенациональной идеи во многих странах СНГ (и до недавнего 
времени в Украине), которая бы заменила коммунистическую идею, канувшую в про-
шлое. 
2. Существование современного человека в информационно насыщенной среде: агрессия 
масc-медиа (СМИ) и большое количество слабо контролируемых контактов. 
3. Дезориентированность людей в условиях футурошока (возрастающий обвал основопола-
гающих мировых проблем — экономических, демографических, сексуальных, социо-
тропная революция в условиях информационного взрыва). 
4. Атавизмы (отголоски) «холодной войны», которые материализуются в различных фор-
мах геополитического противостояния и идеологической агрессии. 
5. Психологическая неграмотность населения, как предпосылка к безусловному восприя-
тию со стороны заинтересованных лиц. 
6. Невозможность сокрытия профессиональных секретов зомбирования от всякого рода 
грязных дельцов (за деньги каждый желающий может получить данные о современных 
эффективных психотехнологиях). 
7. Экономическая, и особенно психологическая, заинтересованность (жажда власти), как 
основные мотивы организаторов сектообразующей деятельности любого вида культов. 
8. Массовое финансирование сектообразующих мероприятий со стороны заинтересован-
ных организаций. 
9. Отсутствие (на сегодняшний день) реально действующих общесоциальных институтов 
психогигиены и психопрофилактики. 
Исходя из вышесказанного, вытекает, что основными факторами, которые составля-
ют угрозу для любого цивилизованного общества со стороны тоталитарных групп, являются 
следующие: 
1. Расширение сфер влияния тоталитарных культов, деятельность которых сопровождается 
подрывом общественного порядка, нанесением ущерба здоровью и моральности населе-
ния, использование специальных химических препаратов и аппаратуры, которые дают 
возможность манипулировать волевой сферой человека. Угрозы преследования бывших 
членов культа, а в ряде случаев и прямая физическая расправа (как в случае, например, с 
Аум сенрикѐ) со стороны его лидеров над теми, кто решил оставить культ.  
2. Возможный выход из-под контроля отдельного воинственного культа, деятельность кото-
рого может привести к гибели людей, массовым волнениям и террористическим актам 
(Народный Храм, 1978 г., Ветвь Давыдова, 1993 г, Белое Братство, 1993 г., Аум сенрикѐ, 
1994-1995 гг.), провоцирование и обострение конфликтов на политической, религиозной, 
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социально-экономической почве. 
3. Использование тоталитарных культов различными криминальными структурами, (воз-
можно отмывание «грязных» денег, полученных преступным путѐм, под прикрытием 
культов и наоборот), использование взносов, пожертвований и даже, самих адептов с це-
лью противоправной деятельности (сайентология, церковь Муна, Аум сенрикѐ и др.). В 
связи с этим возрастает опасность распространения наркомании. Некоторые руководите-
ли тоталитарных культов используют различные наркотические вещества, введя своих 
последователей в наркотическую зависимость, что даѐт возможность манипулировать со-
знанием своих последователей и получать от них прибыль. Преимущественное большин-
ство тоталитарных культов являются или религиозными объединениями, которые осво-
бождаются от уплаты налогов с денег, получаемых путѐм пожертвований, или обще-
ственно политическими организациями, которые не уплачивают налоги со своих член-
ских взносов. Довольно часто (по свидетельствам специалистов) религиозные и полити-
ческие организации, и тоталитарные культы в частности, занимаются под прикрытием 
уставной деятельности незаконной коммерческой деятельностью и не платят налоги с 
прибыли, полученные в результате этого, а также под видом гуманитарной помощи вво-
зят коммерческие товары. 
Деятельность тоталитарных культов и связанных с ними политических кругов ино-
странных государств, направленных на то, чтобы использовать религиозный, политический 
и экономический факторы для вмешательства во внутренние и внешние дела Украины, 
например, проникновение в органы законодательной, исполнительной и местной власти, 
средства массовой информации, занятия военным, политическим, промышленным и други-
ми видами шпионажа и подрывной деятельностью. Распространение деструктивных идеоло-
гий, являющихся прямой угрозой для духовного состояния украинского народа и противо-
речащих общечеловеческим ценностям (харизматы, сайентология, церковь Муна и др.). 
Сегодня в Украине действуют более 1 тысячи ячеек новых и нетрадиционных куль-
тов, подавляющее большинство которых являются тоталитарными. По состоянию на 1992-й 
год, действовало всего 79 таких ячеек, что говорит о чрезвычайно быстром росте подобных 
движений. Что же касается России, то в Москве, по состоянию на 1994-й год, в деструктив-
ных культах состояло около 100 тыс. человек. 
Согласно данным социологических исследований отдела религиеведения института 
философии АН Украины, среди представителей новых и нетрадиционных движений 62% 
составляют женщины, свыше 54% составляет молодѐжь в возрасте от 20 до 29 лет (что осо-
бенно настораживает), 38,2% люди в возрасте от 30 до 49 лет. Большинство их имеет до-
вольно значительный уровень образования. Так, например, высшее или незаконченное выс-
шее образование имеет 54,1% членов культов. Среди них: 29,2% — представители интелли-
генции, 21,5% — студенты, 9,1% — рабочие, 6,7% — служащие, 0,7% — работники сель-
ского хозяйства.  
Феномен культовой индоктринации с точки зрения 16-типной Типологии личности 
(по С. Хассенy). Этот аспект культовой индоктринации был продемонстрирован с научной 
точки зрения доктором Флэвилом Йикли, весьма уважаемым психологом и членом маги-
стральной Церкви Христа. С помощью теста-опросника типов личности Майерс-Бриггс бы-
ло опрошено 800 членов Бостонской Церкви Христа, культовой группы во главе с Кипом 
Мак-Кином. В то время этот культ пытался вербовать членов общепризнанной Церкви Хри-
ста. С. Хассен предполагает, что лидеры Бостонской Церкви Христа согласились участво-
вать потому, что надеялись добиться доверия двух миллионов адептов магистральной Церк-
ви Христа.  
Йикли подошел к проблеме творчески. Он заставил участников заполнить тест-
опросник типов личности три раза. Им было предложено:  
1. Ответить на каждый вопрос так, как они сделали бы это до присоединения к группе. 
2. Заполнить анкету в качестве нынешних членов группы. 
3. Заполнить еѐ, прогнозируя на пять лет вперѐд. 
Когда Йикли скоррелировал данные первого теста, он обнаружил, что до присоеди-
нения к группе типы индивидуальности значительно варьировались. Во втором тесте все 
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члены группы смещались к одному и тому же типу индивидуальности. Они начинали соот-
ветствовать типу личности, который был присущ лидеру Бостонской Церкви Христа. Третий 
тест показал почти всеобщий переход к этому типу. В качестве контрольной группы Йикли 
дал этот тест католикам, баптистам, лютеранам, методистам, пресвитерианам и членам ма-
гистральной Церкви Христа. Здесь ни до, ни в течение, ни после того, как они присоедини-
лись к своим церквам, никакого изменения не было. Йикли издал результаты своего иссле-
дования в книге «Дилемма ученичества», которой можно воспользоваться бесплатно через 
Интернет. 
У каждого есть своѐ подлинное «я». Тип индивидуальности у здорового индивидуу-
ма не меняется, несмотря на возрастные изменения. Смена типа личности часто указывает 
на нездоровое социальное давление, вынуждающее человека действовать так, будто он явля-
ется кем-то другим. Результаты исследования Йикли показали, что культы создают именно 
такой вид давления. Это исследование также подтвердило существование культовой лично-
сти, связывающей и затыкающей рот подлинному «я» подобно смирительной рубашке. С. 
Хассену представляется, что Йикли удалось статистически продемонстрировать последствия 
деструктивных методов контроля сознания. 
При взаимодействии с близким необходимо признавать различия между личностью 
до вербовки, культовой личностью (период членства в культе) и подлинным «я» человека, 
которое остаѐтся с ним навсегда. Даже люди, рождѐнные в культе, имеют подлинное «я», 
подавленное при рождении. Именно сила подлинного «я» делает возможным спасение лю-
дей от культов спустя годы и даже десятилетия после присоединения к группе. Когда про-
информированная семья и друзья начинают работать как команда, чтобы преподать близко-
му знания о контроле сознания, стены, возведѐнные культом, рушатся. 
В завершение статьи автор предлагает некоторые возможные меры борьбы с тотали-
тарными группами, среди них: 
1. Подрывная деятельность. Тактические действия, направленные на подрыв единства ор-
ганизации изнутри, создания атмосферы недоверия и подозрительности, в особенности 
между лидерами и кандидатами в лидеры группы. 
2. Дискредитация. Метод демонстрации негативных сторон деятельности (в том числе в 
СМИ) в тоталитарных группах. Одновременно следует быть готовым к диалогу с члена-
ми этих групп, так как исключительно негативное отношение к ним только ещѐ больше 
убеждает их, что окружающий мир — это зло, а это может подтолкнуть их к радикаль-
ным действиям (теракты, массовые самоубийства и т. п.). 
3. Вмешательство. Координация и организация усилий, чтобы помешать или усложнить 
деятельность этих организаций, тем самым снижая их прибыль, дивиденды на затрачен-
ные усилия, или увеличивая затраты. 
4. Проникновение. Деятельность, связанная с добыванием сведений или вербовкой инфор-
маторов, а также с попытками проникновения в тоталитарные группы кадровых сотруд-
ников спецслужб, в особенности госбезопасности. 
5. Предотвращение. Осуществление широкой просветительской и психореабилитационной 
программ для того, чтобы помочь людям остановить своѐ дальнейшее участие в тотали-
тарных группах (может помочь также предотвратить вступление в подобные группы). 
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